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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
SAŽETAK 
Osnovni je cilj ovog završnog rada prikazati koliko je važna dobra organizacija 
građenja prilikom energetske obnove višestambenih zgrada. Organizacija građenja je 
složen proces kojim je potrebno planirati proizvodnju i procese na gradilištu, kako bi se 
radovi odvijali nesmetano i u planiranim rokovima na što ekonomičniji način. Elementi 
organizacije gradilišta uglavnom su privremenog karaktera. Mogu se koristiti i neki 
postojeći elementi ili elementi koji će biti dio buduće građevine. Shema uređenja gradilišta  
vrlo je važna za organizaciju radnih procesa na gradilištu, a radi se u okviru projektne 
organizacije gradilišta u sklopu pripremnih i završnih radova. Važeći Zakon o gradnji 
(Narodne novine- dalje u tekstu NN 153/13, 20/17) uređuje projektiranje, građenje, uporabu 
i održavanje građevina te provedbu upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja 
zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te 
osiguranje temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta propisanih za građevine [1]. 
      Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 175/14) uređuje područje učinkovitog 
korištenja energije, donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj 
razini za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske 
učinkovitosti, obveze energetske učinkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, 
operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora tržišta 
energije u svezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze 
distributera energije, opskrbljivača energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske 
usluge, utvrđivanje ušteda energije te prava potrošača u primjeni mjera energetske 
učinkovitosti [2]. 
Energetska učinkovitost te obnova višestambene zgrade i primjena obnovljivih izvora 
energije danas predstavljaju veliki prioritet u unapređenju graditeljstva i energetike. 
Zakonska regulativa i direktive Europske unije naglašavaju mjere energetske učinkovitosti, 
obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša i upotrebu prirodnih resursa za ekonomske 
aktivnosti. Najveća je potrošnja energije u zgradama, ali je i ujedno najveći potencijal 
energetske uštede te zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, niskoenergetska gradnja 
postala je prioritet suvremene energetike i arhitekture. Zgrade su postale najveći prioritet 
U radu su prikazane smjernice i elementi organizacije građenja na primjeru energetske 
obnove višestambene zgrade [2]. 
Ključne riječi: gradilište, energetska obnova, organizacija gradilišta, organizacija 
građenja, višestambena zgrada 
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1. UVOD  
Graditeljstvo je jedno od najstarijih djelatnosti kojom su se ljudi počeli baviti. To je 
gospodarska djelatnost vezana za planiranje, projektiranje, građenje, održavanje i 
proizvodnju građevnih proizvoda. Svaki proces u graditeljstvu odvija se prema 
organizacijskom redoslijedu te je propisan zakonom. Zakon o gradnji (NN  153/13, 20/17) 
definira sljedeće pojmove: gradnja, građenje, građevina, gradilište, energetska svojstva 
zgrade. Gradnja je projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja. Građenje je 
izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski i 
završni radovi te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova 
građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Građevina je građenjem 
nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevinskih proizvoda sa ili 
bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili 
sklop nastao građenjem, članak 3. Zakon o gradnji [1]. Ovaj je zakon  vrlo važan jer 
osigurava odvijanje procesa građenja, a zakonska je regulativa temeljna djelatnost 
graditeljstva jer bez nje ne bi bilo moguće raditi i napredovati. 
 





Uređenjem gradilišta potrebno je planirati proizvodnju kako bi se osiguralo pravodobno 
odvijanje građevinskih radova u planiranim rokovima na što ekonomičniji način, bez 
ugrožavanja zdravlja i sigurnosti radnika. Gradilište mora biti propisano ograđeno, 
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osvijetljeno, te moraju biti osigurane pomoćne i glavne građevine. Organizacija gradilišta 
vrlo je važna za definiranje opsega, sadržaja, izgleda gradilišta, vođenje i kontrolu svih 
gradilišnih djelatnosti kao i dokumentacije te izvođenje radova. Kada se organizira raspored 
aktivnosti i  resursa mora se osigurati i sigurnost radnika i prolaznika koji se tijekom 
izvođenja radova kreću u blizini gradilišta. Sigurnosne mjere kontroliraju se od strane zaštite 
na radu. 
U radu je  naveden zakonodavni okvir uređenja gradilišta. Nakon toga su opisani elementi 
organizacije gradilišta, gdje, su obrađeni pojmovi iz stručne literature koja opisuje elemente 
uređenje gradilišta, s posebnim naglaskom na energetsku obnovu višestambene zgrade. 





Slika 2. Kuća 
Izvor: http://www.ikoma-plin.hr/content/images/kuca.jpg (preuzeto: 11.7.2018.) 
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2. ENERGETSKA OBNOVA 
    Područje o energetskoj učinkovitosti trenutno je u Republici Hrvatskoj uređeno Zakonom 
o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14). Tim se Zakonom uređuje područje korištenja 
energije, donošenja planova na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini, kako bi se poboljšala 
i provodila energetska učinkovitost, obaveze energetske učinkovitosti, regulatornog tijela 
energetike, operator prijenosnog, distribucijskog sustava, i operativnog tržišta energije u 
svezi s prijenosom energije, obaveze distributera energije, opskrbljivača energije i vode a 
posebno djelatnost energetske usluge, gdje se utvrđuje ušteda energije i prava potrošača u 
primjeni mjera energetske učinkovitosti [2]. 
Energetska obnova zgrade primjena je mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja 
energetskog svojstva zgrade ili njezina dijela i temeljnog zahtjeva za građevinu,  
gospodarenje energijom i očuvanje topline. Pri tome mjere energetske učinkovitosti 
obuhvaćaju energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade za potrebe energetske 
obnove, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade kojom se dokazuje 
ušteda energije, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava 
zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i 
pripremu potrošnje tople vode, sustav rasvjete te sustav automatizacije, zatim obuhvaća 
upravljanje zgradom ili njezinim dijelom te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije, 
članak 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti [2]. 
Energetska obnova zgrade predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na 
postojećim zgradama, a ujedno je i prilika za njihovo temeljno obnavljanje. Projekti 
energetske obnove višestambenih zgrada vrlo su učinkoviti jer vraćaju uloženu investiciju 
preko ušteđene energije, a ujedno povećavaju kvalitetu života te udobnost boravka u zgradi 
te povećavaju vrijednost nekretnina na tržišnom polju. Kada se pokreće projekt energetske 
obnove, vrlo je važan pristup i gledanje u svrhu mogućnosti povećanja energetske 
učinkovitosti te odabir energetskog koncepta koji doprinosi najvećim uštedama te kasnija 
prihvatljiva povratnost ulaganja [3]. 
Projekti povećanja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj temelje se na 
energetskoj obnovi postojeće zgrade. Energetska obnova zgrade predstavlja vrlo visoke 
potencijale za energetske uštede na postojećim zgradama. To je jedini način za sustavno 
smanjenje potrošnje energije na određenom nivou na kojimu je Hrvatska obvezana nizom 
akcijskih planova i programa. Projekti energetske učinkovitosti vraćaju uložene investicije 
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kod uštede energije. Mogućnosti uštede su značajne a mogu biti 30 do 80 %.Pri projektiranju 
energetske obnove zgrada najprije se ustanovi u kakvom je stanju zgrada, tj. Obavi se 
detaljan energetski pregled i izda energetski certifikat. Nastavlja se izradom projektne 
dokumentacije, i izvođenjem radova koje prati stručni nadzor do završnog energetskog 
certificiranja. Kada se projekt dobro pripremi moguće je ostvarivanje financijskih poticaja i 
povoljnih načina financiranja, a to znatno olakšava realizaciju i skraćivanje povrata 
investicije. Energetska obnova zgrada dugoročno smanjuje troškove vlasnicima i 
korisnicima zgrada. Brojne su studije pokazale da se energetskom obnovom i dovođenjem 
zgrada iz lošeg energetskog razreda D, E, F ili G u bolji energetski razred C, B, A ili A+ diže 
vrijednost nekretnine u prosjeku za 16%. U svemu tome još je pozitivno da povećanjem 
građevinske aktivnosti tj. energetskim obnavljanjem zgrada otvara nova radna mjesta i 
pokreće gospodarstvo. Ujedno je energetska obnova zgrada prilika za oporavak poduzeća, 
onih pogođenih krizom u građevinskom sektoru posljednjih nekoliko godina. Provođenje 
projekta energetske učinkovitosti borba je protiv globalnog zatopljenja i smanjenje CO2 [3]. 
 Procijenjeno je da u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih 
zgrada. Većina je građena prije 1987. godine te otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske 
energije za grijanje. Energetska učinkovitost smanjuje potrošnju energije na 50 kWh/m2 čak 
peterostruko. Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i 
prostornoga uređenja 2014. godine donijela je Program energetske obnove višestambenih 
zgrada od 2014. do 2020. godine čije je tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. Prema navedenim podatcima na internetskim stranicama Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za taj je Fond posljednje 3 godine osigurano 268 milijuna 
kuna bespovratnih sredstava, od čega je 200 milijuna kuna odobreno za radove na 
energetskoj obnovi 430 zgrada čija vrijednost iznosi 461 milijun kuna. Hrvatskoj je za 
obnovu stambenog sektora do 2020. godine dostupno 100 milijuna eura, od čega je 70 
milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga 
uređenja Poziv na dostavu ponuda objavilo je 17. listopada 2016, godine a natječaj je bio 
otvoren za prijave do 31. siječnja 2017 godine. Planirani budžet prvog natječaja bio je 
147.440.000 kuna, a sufinanciranje je iznosilo 60%, bez obzira na lokaciju, te uz ograničenja 
maksimalnog iznosa poticaja do 13 milijuna kuna po projektu. Energetska izrada i pregled 
energetskih certifikata, te izrada projektne dokumentacije sufinancira se s 85%. Kako bi se 
program nastavio s uspjehom tijekom izvođenja, financiraju se sve aktivnosti i mjere 
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predviđene programom. Ujedno tako Fond svim zainteresiranim zgradama pruža podršku, i 
pomoć oko prijave i praćenja projekta [4]. 
Prijave i uvjeti za Javni poziv sadržavaju sljedeće smjernice : 
 prijaviti su se mogle cijele zgrade, ali ne i pojedinačni ulazi, 
 zgrade nisu smjele biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, 
 projekti moraju ostvariti više od 50% uštede energije za zagrijavanje prostora, 
 66% zgrade mora biti stambene namjene, negrijani nadzemni prostori ne smiju biti više od 
25% površine, 
 prijaviti su se mogle zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, tj. C razreda 
ili lošije ako se nalaze u primorskom dijelu, 
 bitna je bila odgovarajuća suglasnost suvlasnika, 
 prilikom prijavljivanja potrebno je imati energetski pregled i certifikat i glavni projekt, 
 nakon prijava kandidati se rangiraju po broju ostvarenih bodova ,kriteriji su određeni 
prema smanjenju potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broju 
stanova, energetskom razredu, starosti zgrade, planu uštede energije, smanjuje CO2, 
spremnost projekta za realizaciju i drugome, 
 dodatni bodovi idu projektima koji uključuju korištenje obnovljivih  izvora energije i 
zamjenu energenata za grijanje [4]. 
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3. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 
Građenje je jedna od najstarijih djelatnosti ljudske civilizacije. Prema arheološkim 
nalazima, na području Mezopotamije počeci građevinarstva datiraju u peto stoljeće prije 
nove ere. Već se tada pojavila potreba za građenjem objekata,  koja je vjerojatno nastala  
zbog prelaska ratara i stoćara na seljački način života njehovim vezanjem za trajna boravišta. 
Riječ organizacija potječe od grčke riječi „ergon“ što znači rad, djelo, čin. Organizacija 
građenja vrlo je stara djelatnost kao i samo građenje. Počecima ljudskih aktivnosti na 
području građenja planiralo se i razvijalo razmišljanje gradnje kako bi se rad  olakšao, bio 
sigurniji, jeftiniji te bržeg intenziteta rada. Pojavom ljudske aktivnosti  na području građenja 
razvijalo se organizacijsko razmišljanje da bi se lakše, brže, sigurnije i jeftinije odvijao rad. 
I dan danas postavljaja se pitanje kako su se mogle sagraditi najveće građevine starog vijeka. 
Kako se organizacija građenja razvijala, doalzilo je do uspona i padova povezanih s 
razvojem društva. Organizacija je vrlo bitna sastavnica ostvarivanja rada. Društvo je najprije 
stvorilo organizaciju te je organizacija djelovala na društvo i tako ga poticala na realizaciju 
ideja i kreacije od kojih se kasnije većina  njih realizirala u građevinarstvu. Postoji nekoliko 
razdoblja organizacije građenja. U staro doba naglašena je logistička orijentacija. U povijesti 
novog vijeka orijentacija je temeljena na resursima. Kada su se stvarale suvremene zajednice 
organizacija se orijentirala na tehnološko-tehnički razvoj, gdje se sporije razvijala od 
tehnologija. Krajem prošlog stoljeća organizacija građenja orijentirala se na procese i 
upravljanje gdje su se primjenjivala načela teorije sustava. U današnje se vrijeme 
organizacija građenja se definira kao znanstvena i stručna disciplina koja je osnovana na 
interdisciplinarnim znanjima građevinarstva, ekonomije, organizacije rada, prava i sličnog. 
Organizacija građenja najprije je bila usmjerena na organizaciju gradilišta a zatim  na 
pripremu građenja, dok je danas  povezana i s teorijom upravljanja projektom. Organizacija 
građenja vrlo je važna za građevinarstvo. Da bi se rad odvijao kako treba bez organizacije 
to nije moguće. Bez dobre organizacije rad može biti znatno skuplji i može se vrlo lako 
pretvoriti u neuspjehe ioako je u početku imao dobru početnu ideju i dobre projekte [5]. 
Za planiranje i vođenje investicije te organizaciju građenja potrebno je sve radnje 
uskladiti sa Zakonom o gradnji i tehničkim propisima i standardima te hrvatskim normama. 
Prema Zakonu o gradnji gradilište je zemljište i/ili građevina, uključujući i privremeno 
zauzete površine, na kojima se izvodi građenje ili radovi potrebni za primjenu odgovarajuće 
tehnologije građenja i zaštitu .  
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Građenjem se smatra izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, 
konstrukcijski, instalaterski i završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili 
postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća 
građevina.  
Privremene građevine i oprema na gradilištu moraju biti stabilni i odgovarati propisanim 
uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja 
ljudi i okoliša.  
Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja 
nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište 
Gradilište mora biti označeno pločom u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče 
kojom se označava gradilište (NN 42/14). Dio građevinskih radova za koje se ne izdaje 
građevinska dozvola izvodi se sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15). 
Problemi sastavljanja gradilišnog rasporeda proizlaze iz posebnosti građevinske 
proizvodnje kao ne ponavljanja, privremenosti, više rješenja, vanjskih radova, uvjetovanosti 
podsustava građenja i drugog. 
Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji ili 
propisom donesenim na temelju Zakona o gradnji nije propisano drugačije [1]. 
 
 
Slika 4. Gradilište 
Izvor: http://izgradnja-domasinec.hr/index.php/124/ (preuzeto 11.7.2017.) 
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4. ELEMENTI ORGANIZACIJE GRAĐENJA  
U ovom dijelu rada opisat će se obilježja i sadržaj gradilišta, privremene zgrade i naselja, 
čvrsti objekti za privremeno korištenje nas gradilištu, montažni i privremeni gradilišni 
objekti, kontejneri na gradilištu, gradilišni uredi, smještaj i boravak ljudi na gradilištu, 
skladištenje i skladišta na gradilištu, transport na gradilištu, vanjski transport, unutarnji 
transport, opskrba gradilišta električnom energijom, opskrba gradilišta vodom i odvodnja. U 
poglavlju sheme gradilišta bit će opisane smjernice za izradu sheme uređenja gradilišta te 
dodatni prilozi shemi gradilišta, zone na gradilištu i ostali radovi koji se odvijaju na 
gradilištu. 
4.1. Obilježja i sadržaj gradilišta 
Gradilište je prostor na kojemu se odvijaju razni radovi i koji ima određene granice, u 
pravilu naznačene ogradom. Na gradilišnom se prostoru gradi, konstruira, uklanja, izvode se 
radovi održavanja građevine. Svi ti radovi nastaju od strane izvođača radova koji je 
odgovoran za sigurnost prilikom građenja te ujedno i za organizaciju gradilišta što je u ovom 
slučaju i najvažnije kako bi se radovi mogli izvoditi nesmetano. Privremeni prostori u 
vlasništvu ili koncesiji investitora, kao što su parcele koje mogu poslužiti za potrebe 
gradilišta, mogu se najmom ili odobrenjem vlasnika privremeno koristiti, kao i okolni 
prostor za transport, deponij ili skladišta [5]. 
Sadržaj i obilježja gradilišta određeni su : 
 građevinom koja se gradi, 
 prostorom u kojem se gradi, 
 privremenim sadržajima, 
 velikim brojem ljudi, 
 korištenje raznovrsnih oprema i materijala, 
 utjecajem okoline na gradilište te gradilišta na okolinu, 
 vanjskim i unutarnjim transportom te 
 privremenom instalacijama i prometom [5]. 
Kako bi gradnja normalno funkcionirala mora se organizirati gradilišni prostor i detaljno 
realizirati pitanje organizacije privremenih zgrada i naselja za privremeni boravak ljudi, 
smještaj i rad ljudi, skladišta i deponija potrebnih za privremeno odlaganje i rad ljudi, 
gradilišnih pogona (npr. betonare, tesarski pogoni), vanjskih i unutarnjih transporta s 
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putovima i mehanizacijom, organizirati vodom i odvodnja, struja za potrebe procesa i ljudi 
te shema uređenja [5]. 
4.2. Privremene zgrade i naselja  
Veliki broj radova kod građenja odvija se na otvorenim prostoru bez obzira na 
atmosferske uvjete. Prednost je visokogradnje što se nakon završetka konstrukcije radi u 
djelomično ili  potpuno zatvorenom prostoru. Prilikom gradnje uz građevinu se postavljaju 
privremene zgrade a nekad i cijela naselja ako su potrebna radnicima za vrijeme građenja. 
Privremene zgrade ograničenog su trajanja te se nakon završetka gradnje moraju ukloniti. U 
privremene zgrade ubrajaju se stambene i poslovne zgrade, pogoni i radionice, skladišta, 
laboratoriji, objekti za smještaj i boravak ljudi, te postojeće građevine koje se privremeno 
rabe za vrijeme građenja a prilikom završetka uklanjaju [5]. 
Privremene zgrade izvode se kao:  
 čvrsti objekti (lokalni čvrsti materijali ili materijali od kojih se izvodi građevina u izgradnji: 
zidani, betonski..) kod dugotrajnih radnji i velikog broja radova, 
 montažni objekti (drveni, čelični…) kod dužih gradnji, 
 kontejneri i pokretne prostorije uobičajeni su kod svih vrsta gradnje i 
 šatori (konstrukcija od lokalnih materijala) za kratkotrajnu upotrebu i kod teško 
pristupačnih mjesta [5]. 
Postojeće zgrade, koje se nalaze u neposrednoj blizini gradilišta, vrlo su važne prilikom 
organizacije građenja jer se mogu privremeno koristiti za potrebe gradilišta. Iako su ponekad 
predviđene za uklanjanje, mogu se privremeno iskoristiti za urede, skladišta, garaže. 
Građevinari se ponekad privremeno služe dijelovima zgrade koju grade. Kod privremenih 
zgrada i naselja vrlo je važan organizacijski pristup za izbor i dimenzioniranje kako bi se 
uskladilo potrebama i standardima uz što manje troškove. Propisani su standardi za boravak 
i život ljudi te držanje i skladištenje materijala. Dokazano je da se postižu bolji rezultati kada 
su ljudi zadovoljeni standardima. Kada je riječ o materijalima, standardi osiguravaju 
sigurnost kako ne bih došlo do požara ili eksplozije te su time materijali očuvani i zadržavaju 
kvalitetu prilikom skladištenja [5]. 
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4.2.1. Čvrsti objekti za privremeno korištenje na gradilištu 
Čvrstise objekti koriste prilikom dugotrajnih gradnji od dvije pa i više godina. Rabe se za 
boravak i rad ljudi ponekad i za skladištenje vrijednog i osjetljivog materijala. Mogu biti 
izrađeni od kombiniranog materijala. 
Većinom se izvode od lokalnih materijala kao što su: 
 zidani objekti- duže namjene, lokalni materijali, 
 drveni objekti- koriste se za sve vrste privremenih sadržaja, vrsta i kvaliteta izolacije ovise 
o namjeni (drvo je potrošni materijal, a ujedno postoji i opasnost od požara, te se moraju 
provoditi mjere zaštite), 
 metalni objekti-koriste se za skladištenja, uz potrebu standardnih elemenata i tipskih 
raspona te minimalnu izolaciju te, 
 objekti od armiranog betona-upotreba za gradilišne pogone [5]. 
 
 
Slika 5. Primjer čvrstog gradilišnog objekta za boravak ljudi 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
4.2.2. Montažni privremeni gradilišni objekti 
Montažni privremeni gradilišni objekti namijenjeni su za boravak i rad ljudi, urede i 
skladišta materijala.  
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Prednosti su montažnih objekata: 
 velika primjena, 
 brza montaža i demontaža, 
 višekratna upotreba, 
 moguća standardizacija u obliku modularne granje, 
 izvedba sastavnih dijelova u tvornicama,što povećava kvalitetu izvedbe  [5]. 
Montažni elementi sastavljaju se elementima koji imaju standardne dimenzije i spojeve s 
ugrađenim otvorima te izolacijama primijenjenim namjeni. Postavljaju se na ravnu i uređenu 
podlogu s temeljima oblika traka, ploče ili samaca. Podovi su većinom daščani [5]. 
 
Slika 6. Primjer montažnog privremenog objekta na gradilištu 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
Kontejneri su najiskorišteniji gradilišni privremeni objekti zbog velike fleksibilnosti za 
korištenje za manja i veća gradilišta te za kraću i dužu gradnju. Vrlo su korisni jer se 
fleksibilno uklapaju u prostor bilo po dužini ili u visinu. Dimenzije su prilagođene transportu 
i iznose 4-6 m u dužinu, 2,5 m u šerinu, i 2 m u visinu. Unutrašnjost kontejnera omogućuje 
trenutno korištenje nakon dopreme i postavljanja na čistu podlogu. U početku pribavljanja 
troškovi kontejnera su veći su nego drugi tipovi privremenih objekata, no kasnije je to 
isplativo jer imaju dugi vijek korištenja [5]. 
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Slika 7. Prikaz kontejnera i njegovih dimenzija 
Izvor : http://www.ikspeditor.rs/vrste-kontejnera/ (preuzeto: 11.7.2017.) 
4.3. Gradilišni uredi           
Na svakom gradilištu treba osigurati poslovne prostore za rad i boravak tehničkog, 
administrativnog i komercijalnog osoblja. Kontejneri služe za urede, prostore za sastanke te 
sanitarne prostore. Standardne dimenzije iznose oko 4 do 8 m2 po čovjeku ili minimalno 
jedna prostorija za mala gradilišta. Na većim gradilištima postavljaju se prostorije za 
sastanke, čajne kuhinje i sanitarni prostori koji mogu biti zasebne jedinice. Oprema 
poslovnih zgrada sastoji se od radnog stola, uredskih stolica, računala s internetom, 
telefaksa, grijalice, klime, fotokopirnog stroja tj. u opremu se uključuje sve ono što je 
potrebno za boravak i rad osoblja u uredu [5]. 
Poslovna zgrada postavlja se odmah pored glavnog ulaza na gradilište, uz osigurano 
parkiranje. Oko zgrade trebaju biti osigurane prilazne pješačke staze. Uredi poslovođe 
moraju biti smješteni što bliže mjestu izvođenja radova da bi bila što bolja povezanost s 
radnim procesima.  
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Kod kompliciranih i dužih radova na gradilištu se nalaze laboratoriji s opremom za 
kontrolu radova, a laboratorij je uz građevinu čija veličina ovisi o određenim vrstama opreme 
koju određuje vrsta i opseg ispitivanja [5]. 
4.4. Smještaj i boravak ljudi na gradilištu 
Većina gradilišta nema stambenih naselja za smještaj i boravak ljudi. Izvođači radnicima 
organiziraju smještaj u središnjim radničkim naseljima koja su u vlasništvu poduzeća ili su 
to unajmljeni privatni smještaji u hotelima. Većinom je na takvim mjestima radnicima 
osigurana i prehrana. Prilikom izvedbe radova koji su udaljeni od sjedišta poduzeća izvođača 
vrlo su važni podatci o smještajnim lokalnim jedinicama raspoloživog kapaciteta u blizini 
gradilišta. Naravno izvođači su orijentirani na nisku cijenu i minimalnu kvalitetu smještaja. 
Kada se gradnja izvodi izvan turističke sezone mogu se ugovoriti smještaji u motelima ili 
skromnijim hotelima koji su većinom izvan sezone zatvoreni. Prilikom postavljanja objekta 
za smještaj radnika moraju biti osigurani minimalni uvjeti za spavanje, higijenu i odmor. 
Kod dugih gradnji za smještaj se mogu koristiti zidani ili montažni objekti. Prednost 
montažnog objekta brza montaža, montaža barake od 200 m2 traje dva do tri dana a 
demontaža jedan dan. Uvijek se prije postavljanja kontejnera ili barake uređuje tlo te 
osigurava čvrsta i ravna podloga. Kod montaže barake najprije se moraju napraviti betonski 
temelji, a kontejneri se mogu postavljati na betoniranu ili zbijenu podlogu ili provizorne 
temelje [5]. 
Ulazne informacije potrebnih ukupnih smještajnih kapaciteta na građenju očitavaju se iz 
proračuna trajanja aktivnosti u kojemu se određuje broj izvršitelja te vremenski plan koji 
prikazuje točan broj izvršitelja u vremenu, tj. standard za dimenzioniranje smještajnih 
jedinica. U praksi se ponekad odstupa od navedenih standarda. Uz spavaonice moraju biti 
smješteni sanitarni prostori. Gradilište u pravilu ima čajnu kuhinju i garderobe 
dimenzionirane za 10 radnika koje sadrže ormariće, stol i klupe. Na većim gradilištima s 
mnogo radnika gdje radni tijek traje najmanje jednu sezonu postavljaju se restorani. Također 
na gradilištu mogu biti i kuhinje, ambulante, prostorije za rekreaciju, sportski tereni ili slično. 
Privremena naselja poput stambenog i sanitarnog objekta, blagovaonice, kuhinje i ambulante 
udaljena su od gradilišta zbog buke i prašine kako bi se minimalizirali štetni utjecaji. U 
današnje se vrijeme za boravak ljudi većinom koriste kontejneri a rjeđe barake, a dok 
sanitarni prostori mogu biti zasebne prostorije u okviru objekta [5]. 
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Tablica 1. Standardi za dimenzioniranje minimalnih smještajnih objekata na gradilištu 
UVIJETI JEDINI
CA MJERE 









LEŽAJA U SOBI 
m2/st. 4 4 4 
STAMBENE 
POVRŠINE 
m3/st. 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 
STAMBENA 
ZAPREMINA 
st./kom 15.0-20.0 10 10 
TUŠ S TOPLOM I 
HLADNOM VODOM 
st./kom 15-20 20-25 25-30 
UMIVAONIK st./kom 8-12 12-20 20-25 
ZAHOD( 
ČUČAVAC) 
st./kom 8-10 10-15 10-25 
PISOAR st./kom 20-25 25-30 25-30 
SUŠILICA 
RUBLJA 
m2/st. 0.20 0.20 - 
ČAJNA KUHINJA m2/st. 0.30 0.50 - 
ČUVANJE RADNE 
ODJEĆE I OBUĆE 
st./kom 0.50 0.50 - 
DRUŠTVENE 
PROSTORIJE 





m2/st. 0.50 0.50 - 
LEŽAJ ZA 
BOLESNIKA 
st./kom 0.50 50 50 
BLAGOVAONICA st./kom KAO UGOSTITELJSKI 
OBJEKTI 
- 0.5-1.0 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
Održavanje smještaja i uvjeti života ljudi izvan radnog vremena utječu na zadovoljstvo 
radnika, radnu klimu pa i na produktivnost. Vrlo je važno održavati to kod građevina koje 
se grade u dužem razdoblju, pa uz privremene objekte i sadržaje treba urediti okolinu, 
pješačke staze, parkirališta, te sadržaje za rekreaciju izvan radnog vremena [5]. 
Prilikom provođenja postupka dimenzioniranja izračunavaju se potrebe privremenih 
objekata za smještaj i boravak ljudi prema podacima o broju ljudi na gradilištu koji nastaje 
iz plana građenja. 
Za dimenzioniranje je vrlo važno: 
 što manje promjena kapaciteta smještaja tijekom vremena, 
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 kratkotrajni manjak kapaciteta smještaja rješava se prijevozom, korištenjem smještaja u 
vanjskim objektima ili korištenjem lokalnih radnika, 
 u kratkom vremenu mogu se do određene mjere prekoračiti preporučeni standardi smještaja  
 bitan je kriterij smještajnim kapacitetima ravnoteža između održavanja standarda i 
najmanjih troškova, 
Prilikom dimenzioniranja u obzir se moraju uzeti sve činjenice: 
 za koliko se ljudi dimenzioniraju privremeni objekti, 
 broj ljudi mijenja se na gradilištu, a troškovi upućuju da nije isplativo računati na njihov 
maksimalni broj, 
 podloga za dimenzioniranje frekvencija je broja ljudi na gradilištu tijekom ukupnog 
vremena građenja [5]. 
4.5. Skladištenja i skladišta na gradilištu 
Svako gradilište zahtijeva privremena skladišta ili deponij materijala. Najbolje bi bilo da 
materijali prije ugradnje na skladište dolaze izravno iz nabave ili središnjeg skladišta ali u 
praksi je to većinom nemoguće osigurati. Ponekad zbog nedostataka materijala, 
poluproizvoda ili opreme za ugradnju nastaju zastoji što između ostalog uzrokuje skupe 
organizacijske zastoje i velike novčane gubitke kod ljudi i strojeva jer stoje i čekaju na 
dostavu. Utjecaj nabave i rukovođenje materijalima te potreba skladištenja na gradilištu vrlo 
su bitni u odnosu na ukupne troškove građenja. Pritom su gradilišta vanjskog transporta 
vezana uz mjesta nabave, središnja skladišta ili pogone izvođača radova na građevini [5]. 
Materijali za privremeno skladištenje ili deponij na gradilištu svrstavaju se u skupine: 
 materijali koji se obrađuju ili kroje te se ugrađuju u građevinu, 
 pomoćni materijali koji se više puta koriste za vrijeme građenja do potpune amortizacije, 
a s kojima se radi povremeno ili privremeno, pa u dijelu vremena nisu u upotrebi, 
  materijali i oprema koji se ugrađuju u građevinu u kupovnom obliku i 
   materijali za pogon, te zapaljivi i eksplozivni materijali. 
Uvjeti opskrbe gradilišnih materijala određeni su:  
 lokacijom gradilišta u odnosu na izvor nabave, 
 mogućnošću skladištenja na gradilištu, 
 ukupnim potrebnim količinama određenih materijala za vrijeme građenja, 
 rokovima i cijenom isporuke određenog materijala, 
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 vremenom i neravnomjernošću potrošnje određenog materijala, 
 troškovima skladištenja određenog materijala, 
 troškovima materijala, 
 nestašicom materijala  
 mogućnošću održavanja materijala u gradilišnim skladištima 
Pravila skladištenja su:  
 pravilo težišta – teži materijali smještaju se bliže mjestu ugradnje, 
 minimalizirati put od skladišta do mjesta ugradnje, 
 osigurati transport, 
 materijali ne smiju gubiti na kvaliteti, 
 potrošnja materijala po slijedu nabave, 
 urednost, preglednost i sigurnost. 
Skladišta se dijele na: 
1. otvorena: materijali na koje ne utječu vremenske prilike, 
2. natkrivena: za manje količine brzo trošivih osjetljivih materijala , 
3. zatvorena: materijali osjetljivi na vremenske prilike, skupi materijali ,alati, pribor, i 
oprema, opasni materijali, nafta, benzin [5]. 
4.6. Transport na gradilištu  
Transport je vrlo važan dio procesa građenja jer ima veliki utjecaj na pravodobno 
odvijanje radova. Kada se izvode masovni radovi transport ima veliki utjecaj u ukupnim 
troškovima te može iznositi više od 20 %, čime dobiva na važnosti u organizaciji građenja. 
Zadaća je transporta premještanje resursa, a posebno materijala s izvorne lokacije na neku 
drugu privremenu lokaciju u funkciji procesa građenja. Kada se organizira transport važno 
je osigurati uvjete sigurnosti, pravodobnosti, ekonomičnosti te očuvanja kvalitete i količine 
transportnog materijala. Neprekidni i improvizirani oblici transporta u većini slučajeva 
uzrokuju nepotrebne i neopravdane gubitke [5]. 
Prilikom organizacije građenja transport se dijeli na: 
 vanjski ili unutarnji 
 ručni ili strojni  
 vertikalni ili horizontalni [5]. 
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Vanjski i unutarnji transport organizacijski se promatraju i proučavaju odvojeno, a 
zajedno čine jednu cjelinu u sastavu transporta koji potpomaže prilikom građenja. Razlika 
između ta dva transporta je gradilišno skladište ili privremeni deponij, na kojima se 
transportirani materijal ili oprema privremeno odlažu do uporabe. Rad čovjeka prilikom 
transporta gotovo je neizbježan, ali kod velikih količina i težina čovjek je ne učinkovit u 
upotrebi s radom strojeva. Pravilo tijekom transporta je to da se strojevi mogu primjenjivat. 
Prilikom vanjskog transporta dominira horizontalni smjer te je uporaba kamiona i strojeva 
za utovar i istovar neizbježna. Kod unutarnjih transporta prilikom visokogradnje izazov je 
vertikalni transport [5]. 
 
Slika 8. Primjer skladištenja materijala u zatvorenom skladištu  i otvorenom skladištu 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
Postoje i posebni uvjeti skladištenja opasnih materijala. U opasne materijale pri građenju 
ubrajaju se zapaljivi materijali, materijali opasni za život i zdravlje ljudi, eksplozivni 
materijali. Zapaljivi materijali drže se u posebnim zaključanim cisternama ili rezervoarima, 
a štetni materijali u zaključanim prostorijama. Eksplozivi pripadaju u posebne mjere 
sigurnosti [5].  
Ako su na tržištu stabilne cijene i dobra opskrbljenost, potrebno je imati minimalnu 
količinu zaliha materijala na skladištu da bi se osigurao neprekinuti rad na gradilištu. 
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Problematične i rizične nabave materijala zahtijevaju veću količinu u skladištu. Prilikom 
analize potrebe skladištenja količine pojedinog materijala u uvjetima stabilne opskrbe 
proračunavaju se troškovi skladištenja i nabava materijala te napredovanje materijala. 
Prilikom organizacije gradilišta izračunava se potrebna površina za skladištenje 
materijala koji se doprema i skladišti [5]. 









Q - ukupna potrebna količina određenog materijala za vrijeme građenja 
n - broj dana za koje se stvara zaliha 
K - koeficijent neravnomjernosti potrošnje 
 - koeficijent neravnomjernosti dopreme 
T - vrijeme građenja određenim materijalom 
q - dozvoljeno opterećenje po m2 skladišta za određeni materijal, izraženo u m3, kom ili 
nekoj drugoj jedinici koja se rabi za taj materijal 
 -manipulativni koeficijent kojim se ukupna skladišna površina povećava za dodatnu 
površinu potrebnu za komunikaciju unutar skladišta [5]. 
4.6.1. Vanjski transport  
Vanjski transport obavlja se između težišta nabave ili središnjeg skladišta, odnosno 
središnjeg pogona i težišta gradilišnog skladišta ili gradilišnog pogona. Troškovi vanjskog 
transporta mogu biti uračunati u prodajnu cijenu materijala ili se dodatno plaća. Vanjski su 
transporti vrlo skupi kod građevina s vanjskim radovima, a vanjski je transport obrnutog 
smjera, od težišta iskopa do deponija za odlaganje.  Informacija o načinu plaćanja vanjskog 
transporta vrlo je važna za kalkulaciju cijene pri nabavi materijala, s ujedno je i važna 
spoznaja o načinu obračuna [5]. 
Vrste vanjskog transporta na gradilištu mogu biti: 
 cestovni - najfleksibilniji i najbrži ali i najskuplji 
 željeznički - manje fleksibilni, sporiji, jeftiniji od cestovnog 
 plovni - koristi se kod velikih količina, najjeftiniji, ali najmanje fleksibilan zbog 
ograničenja mreže plovnih putova i luka, uvijek se kombinira sa cestovnim i 
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 avionski - vrlo rijedak u građevinarstvu, prilikom nabave specifične opreme za građevinu 
[5]. 
Materijali se transportiraju po skupinama. Rastresiti materijali, šljunak, pijesak i zemlja 
transportiraju se kamionima, ali se mora kontrolirati utovar da se ne bi pretovarilo. 
Poluproizvodi kao što su opeka, beton i armatura pripremljeni su za transport u određenim 
pakiranjima. Materijali pakirani u vrećicama, cement i vapno,  pripremljeni su transport na 
veće udaljenosti te se transportiraju putem kamiona ili željeznice. Komadni materijali, 
drvena građa, oplate i slično, jako su zahtjevni prilikom transporta. Skupi i lomljivi materijali 
posebno su zaštićeni i pakirani u kontejnere. Zadatak vanjskog transporta je dobro 
organizirana isporuka materijala, poluproizvoda ili opreme u količini potrebnoj za odvijanje 
građenja po planu te uz minimalne transportne troškove. Osjetljivi materijali prilikom 
transporta ne smiju gubiti na kvaliteti niti smije doći do oštećenja kod rastresitih materijala. 
Također ne smije se gubiti na količini zbog pretovarenosti ili neispravnog sanduka kamiona. 
Za vanjski transport vrlo su važne informacije o podacima izvorišta materijala, transportni 
putovi od mjesta proizvodnje do gradilišta, raspoloživost transportnih sredstava, 
organizacija utovara i istovara te uvjeti transporta zahtjevnih materijala. Nakon prikupljanja 
svih informacija, radi se troškovna analiza i usporedba mogućih varijanti uzeći u obzir 
sigurnost i redovnu isporuku potrebnu za kritične materijale i opremu koja se ugrađuje u 
građevinu. Korištenje lokalnih materijala omogućuje uštedu jer se umanjuje potreba za 
vanjskim transportom [5]. 
Za vanjski transport koristi se postojeća mreža javnih prometnica na koju se spaja 
gradilišni priključak. Dugotrajni vanjski transport teških gradilišnih kamiona oštećuje 
lokalne i javne ceste te može uzrokovati nezadovoljstvo lokalne zajednice koja u nekim 
slučajevima zahtijeva popravak [5]. 
4.6.2. Unutarnji transport  
Unutarnji je transport prijenos ili prijevoz materijala od mjesta skladištenja ili pogona na 
gradilištu do mjesta ugradnje sa usputnom doradom ili bez nje te sadržava horizontalni i 
vertikalni put. Transport može biti strojni ili ručni. Vertikalni transport je u visini zahtjevniji 
od horizontalnog zbog sile gravitacije a kod transporta u dubinu gravitacija olakšava 
transport. Prilikom unutarnjeg transporta prednost se daje stroju u odnosu na čovjeka, 
posebno prilikom većih količina i teških materijala jer je učinak stroja veći. Kod gradnje 
linijskih objekata transporti imaju povećanu ukupnu važnost jer potpuno ovise o 
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transportima. Zadatak je unutarnjeg transporta osiguranje dogovorene dostave tražene 
količine propisanog materijala na mjesto ugradnje,kako bi se nesmetano odvijli radni procesi 
na građevini. Za rješavanje unutarnjeg transporta vrlo su važne informacije o materijalu na 
gradilišnom skladištu, transportnim putovima od mjesta skladištenja do pogona ili mjesta 
ugradnje, potrebama dorađivanja ili prerađivanja koja se prije ugradnje provodi na 
gradilišnom pogonu, organizira li se unutarnji transport za poluproizvode, o sredstvima koja 
su raspoloživa za horizontalni i vertikalni transport, rješenjima prilikom pretovara i pomoć 
pri transportu te posebnim uvjetima transporta za zahtjevne materijale. Važni strojevi za 
unutarnji transport su kranovi, autodizalice, autopumpe, stabilne pumpe, lift dizalice, 
transportne trake i ostali strojevi. Za korištenje kranova treba osigurati stabilnost i sigurnost 
u radu, te se prilikom svake upotrebe mora rješavati zadani uvjet u odnosu na temeljenje i 
stabilnost, opskrbu struje, provjeru prije i za vrijeme upotrebe, način sigurne montaže i 
demontaže i sigurnost u radu, tlocrtnu pokrivenosti građevine, skladišta i pogona. Pri radu 
više kranova na istom gradilištu bitno je visinsko usklađenje, visinska snimka najviših točaka 
okolnih objekata i označenost krana prilikom nosivosti [5]. 
Bitne smjernice za rješavanje unutarnjeg transporta su: 
 prilikom izrade sheme uređenja gradilišta mora se minimalizirat unutarnji transport, 
 važan je redoslijed organiziranja materijala i opreme za ugradnju, 
 gradilišne prometnice povezuju unutarnji i vanjski transport, 
 prilikom organizacije unutarnjeg transporta na gradilištu prednost imaju teži materijali 
smješteni što bliže gradilištu, 
 za transport se koriste strojevi koji pokrivaju građevinu, pogone i radionice a ujedno i  
gradilišne prometnice, 
 manje količine materijala za transport obavljaju ljudi [5]. 
4.7. Opskrba gradilišta električnom energijom  
Svako gradilište koristi električnu energiju za rad strojeva, grijanje, rasvjetu i 
komunikaciju. Prilikom upotrebe električne energije moraju se poštovati odgovarajući 
standardi i propisi da bi se zaštitilo zdravlje i život ljudi. Potreba za upotrebom električne 
energije i načini opskrbe ovise o vrsti građevine i radova koji se odvijaju, o izboru strojeva 
koji se koriste za vrijeme građenja, rasporedu potrošača na gradilištu, te uvjetima koji su 
potrebni za opskrbljivanje na gradilištu. Najviše energije na gradilištu troše strojevi, i to 
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napona od 220 V ili 380 V. Rasvjeta na gradilištu ovisi o noćnom radu i boravku ljudi na 
gradilištu [5]. 
Opskrba gradilišta strujom organizira se na dva načina: 
 iz javne mreže, 
 upotrebom agregata ili akumulatora [5]. 
Kod rješavanja opskrbe strujom moraju se poštivati smjernice: 
 podatci se temelje na proračunima, 
 trebaju se poštivati standardi i propisi o sigurnosti kod izrade mreže i upotrebe struje, 
 potrebno je osiguranje od nesmetane opskrbe dovoljne količine te, 
 ucrtavaju se razvodi i detalji mreže na shemi gradilišta [5]. 
Prilikom izrade rješenja opskrbe gradilišta trebaju se poštivati svi propisi da ne bi došlo 
do ugrožavanja života, zdravlja ili imovine. Kod rješavanja opskrbe električnom energijom 
na gradilištu mora se izračunati koliko je potrebno energije za gradilište, zatim odrediti izvor 
električne energije, način priključka i maksimalna snaga potrošnje, te ako je potrebno 
instalirati dodatnu trafostanicu, odrediti razdjelna i priključna mjesta, glavne razvodne 
ormare i razvodne ormare s priključnim mjestima, izraditi gradilišnu mrežu, razvode koji 
povezuju priključak i razdjelna mjesta te razdjelna mjesta i potrošače. Da bi se moglo 
dimenzionirati potrebno je imati podatke o instaliranoj snazi potrošnje. Koriste se različiti 
naponi, 12 i 24 V za komunikacije, 220 V za rasvjetu, grijanje i pogon uređaja, 380 V za 
pogon strojeva. Podaci za dimenzioniranje moraju sadržavati instaliranu snagu potrošača, 
faktor istovremenosti i koeficijent iskorištenja motora [5]. 
Potrebno je riješiti izvor, priključak i razvod. Izvor je iz javne mreže ili elektroagregata 
na pogon tekućim gorivom koji može biti pokretni ili stabilni. Priključak je najpovoljnija 
javna mreža jer većina građevina koristi struju. Agregat se koristi iznimno kada ne postoji 
mogućnost korištenja javne mreže, u početnoj fazi kod pripremnih radova i kod malih 
radova. Nadzemni je razvod na stupovima dovoljne visine za prolaz i rad strojeva. Podzemni 
razvod je u sloju pijeska sa zaštitom s gornje strane. Gradilišnu mrežu treba ucrtati na shemi 
uređenja gradilišta [5]. 
4.8. Opskrba gradilišta vodom i odvodnja 
Gradilište koristi vodu za potrebe ljudi, tehnološke procese i zaštitu od požara. U praksi 
se koriste dvije vrste voda, pitka voda koju koriste ljudi i tehnička voda za građevinske 
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procese i zaštitu od požara. Pitka je voda bez boje, okusa i mirisa, bakterija i štetnih 
sastojaka, temperature 7 do 10 °C. Opskrba vode odvija se iz javne mreže, cisterni, 
podzemnih voda ili sakupljanjem površinskih voda. Priključak na javnu mrežu je većinom 
je prvi izbor jer osigurava sigurnu opskrbu i ne zahtjeva velike predradnje. Cisterne su u 
funkciji rezerve ili kod specifičnih procesa koji se obavljaju na udaljenim ili pokretnim 
radnim mjestima ili gradilištima na linijskim građevinama [5]. 
Kod rješavanja opskrbe vodom na gradilištu mora se : 
 odrediti izvor vode i ispitati je li moguće priključiti se i koristiti ju, 
 odrediti potrošnju vode na gradilištu te dimenzionirati priključak, 
 odrediti mjesto priključka i omogućiti priključenje, 
 dimenzionirati gradilišnu mrežu i mjesta potrošnje, 
 u shemu gradilišta ucrtati mjesto  razvoda i potrošnje [5]. 
Potrošnja vode tijekom građenja promjenjivi je podatak koji ovisi o dinamici izvođenja 
radova na gradilištu. Potrošnja ovisi o broju ljudi i procesu potrošnje prilikom građenja. 
Podatcima o planu određene su ulazne informacije za proračun potrebe vode u vremenu. 
Dimenzioniranjem se zasniva proračun maksimalne dnevne potrošnje na gradilištu (QMAX/D), 
na temelju izračunate vrijednosti (QMAX/D) izračunava se maksimalna satna potrošnja 
(QMAX/h), koja je potrebna za dimenzioniranje vodovoda [5]. 
Potrošnja vode uzima se iz normi u kojima postoje podatci za građenje. U slučaju požara 
upotreba vode je određena prema drugim standardima koji zahtijevaju do 0,5 m3 u sekundi 
ali to ovisi o protupožarnim uvjetima na građevini. Protupožarno se mora djelovati unutar 3 
sata tijekom kojih požar mora biti lokalizirani, u što je uključen i dolazak profesionalnih ili 
lokalnih vatrogasnih ekipa sa opremom za gašenje [5]. 
Prilikom dimenzioniranja potrebe za vodom na gradilištu mjerodavnu količinu određuje 
zbroj potreba ljudi i procesa ili potreba za vodom tijekom požara. Cjevovod se dimenzionira 
na maksimalnu satnu potrošnju a, profil cijevi izračunavaju se po formuli [5]. 
Kod dovoda vode na gradilištu mora obavezno biti i rješenje odvodnje u javnu 
kanalizaciju ili u jame. Površinska voda dopuštena je kod nezagađenih voda, a sanitarije i 
zagađene vode ne smiju se ispuštati u okoliš [5]. 
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4.9. Shema gradilišta 
U ovom dijelu rada opisane su smjernice za izradu sheme uređenje građenja, dodatni 
prilozi shemi gradilišta, zone na gradilištu te ostali radovi na gradilištu. 
4.9.1. Smjernice za izradu  sheme uređenja gradilišta 
Shema uređenja gradilišta grafički prikazuje razmještaj svih sadržaja na gradilištu u 
vrijeme građenja. Na shemi uređenja prikazano je vrijeme najvećeg intenziteta radova s 
prostornim razmještajem i usklađenjem potrebnih privremenih sadržaja oko građevine.  
Svrha je sheme uređenja gradilišta prikaz razmještaja svih privremenih sadržaja i resursa 
potrebnih prilikom gradnje, u odnosu na građevinu u skladu s organizacijom i tehnološkom 
povezanošću građevine i prikaz rasporeda u određenom mjerilu. Kada se radi shema, zadaća 
je organizirati prostor gradilišta na što ekonomičniji i siguran način [5].  
Na shemi okoline gradilišta koja se izrađuju u većim mjerilima ucrtavaju se sadržaji: 
 položaj u kojemu se nalazi gradilište, 
 udaljenost od naselja i industrijskih zona, 
 položaj cestovnih i željezničkih prometnica, 
 pristupi cesta do gradilišta na kojima se odvija transport i doprema materijala, 
 položaj izvorišta materijala, 
 lokacija dobavljača i 
 pregledavanje mreža vode i električne energije na koje se gradilište spaja.  
U shemi gradilišta mora se prikazati: 
 građevina koja se gradi s oznakom vanjskih dimenzija i određenih visina, 
 granica gradilišta sa oznakama ograda i ulaza te izlaza, 
 postojeće građevine sa oznakama dijelova koji se ruše ili dograđuju, 
 privremeni objekti za boravak i rad ljudi sa dimenzijama, 
 skladišta, deponij, pogoni i radione sa dimenzijama i pristupačnim putovima, 
 privremene prometnice gradilišta sa širinama i smjerovima kretanja i okretišta te parkirna 
mjesta, 
 strojevi sa prikazom mjesta u radu i izvan radnog vremena, 
 položaj kranova i dizalica s kranske staze, s naznakom visina, dohvata i nosivosti i slijeda 
mogućih položaja u radu, 
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 instalacije s prikazom priključka na javnu mrežu, razvoda na gradilištu i mjesta svih ostalih 
priključka [5]. 
 
Slika 9. Shema organizacije gradilišta za stambeni objekt s prikazom ključnih podataka 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
Navedeni sadržaj treba prikazati shematski tako da su prepoznatljiva fizička obilježja te  
označiti brojem ili grafikom ako je potrebno. Legenda sheme prikazuje brojeve ili grafiku i 
točni naziv svakog pojedinog sadržaja. Kada se radi shema mora se primjenjivati propis o 
zaštiti na radu. Kod faze izgradnje gdje se mijenja vrsta radova i sadržaja na gradilištu, shema 
može prikazivati promjene rasporeda i sadržaja na gradilištu tijekom faza. Fazne sheme 
uređenja gradilišta prikazuju detaljno stanje na gradilištu prilikom određene faze gradnje. 
Shema gradilišta izvodi se u prioritetnom slijedu radnji a to su ucrtavanje građevina u 
izgradnji, rješenje unutarnjeg transporta, razmještaj pogona, skladišta i deponija, ucrtavanje 
prometnica, parkirališta i okretišta, položaj radionica, razmještaj ureda i uprave na gradilištu 
te objekata za boravak i potrebe ljudi, privremene instalacije i gradilišna ograda i rasvjeta. 
Ta se pravila moraju poštivati da bi shema bila kvalitetno razrađena [5].  
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Slika 10. Shema organizacije gradilišta za most s prikazom ključnih podataka 
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
Izrada sheme gradilišta radi se u prioritetnom slijedu radnji: 
1. ucrtava se građevina u izgradnji 
2. rješava se unutarnji transport na gradilištu 
3. provodi se razmještaj pogona, skladišta i deponija 
4. ucrtavaju se prometnice, parkirališta i okretišta 
5. određuje se položaj radionica 
6. određuje se razmještaj ureda i uprave gradilišta 
7. vodi se razmještaj objekata za boravak i potrebe ljudi 
8. rješava se potreba privremenih instalacija 
9. rješava se gradilišna ograda i rasvjeta [5]. 
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Smjernice za izradu sheme gradilište moraju biti po pravilima. Ako ima viška kranova na 
gradilištu, uz shemu se rade i vertikalni presjeci kroz građevinu da se tlocrtno i visinski 
uskladi njihov rad. Transportni putovi materijala do ugradnje moraju biti minimalni, 
prednost imaju teži materijali. Proizvodni pogoni i skladišta moraju biti što bliže građevini i 
povezani sa unutarnji i vanjskim transportom. Kranovi i dizalice postavljaju se na težištu 
gradnje, da maksimalno pokrivaju građevinu u izgradnji, pogone i skladišta.  Uprava 
gradilišta je smještena u blizini glavnog ulaza, gdje je osiguran dobar pogled na gradilište. 
Prostorije poslovođe smještene su u blizini mjesta rada. Sanitarni prostor mora biti blizu 
mjesta rada. Objekti za smještaj i boravak ljudi udaljeni su od buke i prašine. Ako se radnici 
voze na rad mora im biti osigurana prostorija za objed i garderobu blizu radnog mjesta. 
Gradilišni putovi moraju imati velike radijuse na zavojima sa okretištem ili ugibalištima, a 
vozni park mora biti smješten uz prometnice. Mjesto čuvara postavljeno je uz prolaze i na 
povišeno mjesto [5]. 
4.9.2. Dodatni prilozi shemi gradilišta 
Shema gradilišta ponekad zahtjeva određene detalje organizacije građenja koji preciznije 
prikazuju rad i raspored za određeni dio gradilišnog prostora. U tim dodatnim prilozima 
razrađuju se detalji u kojima je pojašnjeno prostorno i vremensko usklađivanje rada, 
izvršenja i prostora. Prilozi prikazuju zone rada određenih radnih grupa, razgraničenje 
odgovornosti te smjerove napredovanje rada [5]. 
 
Slika 11. Prostorno usklađivanje radova tijekom vremena na gradilištu Hotela Istra, 
Crveni otok, Rovinj  
Izvor: Radujković M. i suradnici (2015). Organizacija građenja. Zagreb, Građevinski 
         fakultet Zagreb 
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4.9.3. Zone na gradilištu 
Kada se radi shema gradilišta treba voditi računa o podjeli na zone ovisno o intenzitetu 
rada. Na gradilištu se razlikuju neutralna zona, vanjska zona, unutarnja zona i središnja zona. 
Središnja zona obuhvaća prostor oko građevine koja je u izgradnji uključuje i građevinu. U 
centru središnje zone smještena je glavna oprema i strojevi. Veličina zone ovisi o širini 
dizalice. U unutarnjoj zoni vrši se proces utovara i istovara materijala, uključuje mjesto 
nakojemu se privremeno odlaže materijal, i privremene prometnice na gradilištu. Vanjska se 
zona nalazi na dohvatu ruke krana, u njoj su smješteni pomoćni pogoni i skladišta materijala 
koja su najbitnija. Neutralna zona nalazi se unutar gradilišne ograde i izvan dosege krana. U 
toj zoni smješteni su pomoćni i privremeni objekti uredi, prostori za smještaj radnika, prostor 
za odmor radnika, zgrada prve pomoći, parkiralište, laboratorij, služba koja čuva gradilište  
i ostalo [5]. 
4.9.4. Ostali radovi na gradilištu 
Pripremni se radovi odvijaju na gradilištu i dijelom  na široj lokaciji. Na široj lokaciji, 
moguće premještanje prometnica ili instalacija ili pak obavljanje rušenja građevina koje se 
uklanjaju,moguća je izgradnja spojnih cesta, premještanje vodotoka i slično. To su složeni 
radovi sa izgradnjom privremenih objekata koji se nakon upotrebe moraju ukloniti. 
Privremeni objekti nisu u tehničkoj dokumentaciji za građevinu koja se gradi, prepuštaju se 
izvođaču koji ih projektira, koristi, izvodi i uklanja. Kod visokogradnje u naseljima opseg je 
ukupnih privremenih radova mali. Opseg radova vrlo je velik kod gradilišta izvan naselja ili 
specifičnih građevina [5]. 
 
Slika 12. Pripremni radovi 
Izvor: http://www.dalmacijanews.hr/clanak/e5az-westgate-u-splitu-obitelji-komar-u-
projektu-od-500-milijuna-kuna-pristekao-se-hep-ods (preuzeto: 8.9.2017.) 
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5. PRIMJER OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE 
U ovome poglavlju prikazana je primjena dobre prakse projekta energetske učinkovitosti 
te primjer projekta energetske obnove višestambene zgrade dr. Zdravka Kučića u Rijeci. 
5.1. Primjena dobre prakse projekta energetske učinkovitosti 
Uz godine u godinu svjesni smo sve većih klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim 
djelovanjem i proizvodnjom i potrošnjom energije iz fosilnih goriva. Ljudski standard sve 
je veći te to doprinosi povećanju potrebe za energijom. Ti su motivi potaknuli stručnjake na 
razvoj novih, učinkovitijih proizvoda i sustava, a vlade diljem svijeta motivirali su 
informativno i edukacijski koliko je važna energetska učinkovitost i obnovljivi izvori 
energije za očuvanje budućnosti.  
Primjenjivanje energetske učinkovitosti ne znači samo doprinos većim troškovima ili 
odricanje već je to prilika da s resursima koje imamo postignemo bolje rezultate i imamo što 
manji štetan utjecaj na okoliš. Društvo oko nas počelo je biti svjesno koliko je važno 
očuvanje okoliša,da treba stalno raditi na stvaranju uvjeta i kvalitete života oko nas kako bi 
se privuklo ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, te stvorena nova 
„zelena“ radna mjesta i smanjla ovisnost o klasičnim izvorima energije i štetnosti plinova u 
atmosferi [4]. 
5.2. Primjer projekta energetske obnove višestambene zgrade dr. Zdravka Kučića 39, 
Rijeka 
U ovom poglavlju dan je primjer projekta energetske obnove višestambene zgrade Dr. 
Zdravka Kučića 39, koja se zgrada nalazi u Rijeci. Višestambena zgrada je jedna od prvih 
energetski obnovljenih zgrada uz potporu sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost (Fond). Korisnik sredstava Fonda je Rijeka stan d.o.o Rijeka, 
Šetalište Andrije Kačića Miošića 6. 
Potencijali obnove zgrade donose velike energetske uštede. Grijanje i hlađenje ključni su 
energetski potrošači, a većina te energije uzalud se troši zbog neadekvatne izolacije. Prema 
podacima iz Državnog zavoda za statistiku (DZS), više od 70% stambenog fonda u 
Hrvatskoj izgrađeno je 1980-e godine i ima minimalnu ili nikakvu toplinsku izolaciju. U 
većini slučajeva stanari se odlučuju obnoviti starije građevine na kojima su vidljivi 
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nedostatci, radi poboljšanja izgleda i udobnosti vlastitog doma, iz zdravstvenih razloga i 
zbog bolje energetske učinkovitosti objekta [4].  
U Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)propisano je da zgrade preko 22 m visine i javne zgrade 
treba izolirati materijalima klase zapaljivosti A2, što je kamena vuna [6]. 
Višestambena zgrada nebodera u Rijeci na adresi Dr. Zdravka Kučića 39 jedna je od prvih 
energetski obnovljenih zgrada uz potporu sufinanciranja Fonda. Zgrada je katnosti S+P+12 
katova u kojoj se nalaze 92 stambene jedinice i 2 poslovna prostora, a izgrađena je 1970. 
godine. Vanjski nosivi zidovi zgrade napravljeni su od monolitnog armiranog betona koji 
iznose 25 cm, a na koji je postavljena žbuka čija debljina iznosi 3 cm i tanki završni fasadni 
premaz. Koeficijent prolaska topline (U) vanjskih zidova je iznosio čak 3.39 W/m2K [4].  
Zgrada ima preko 5.000 m2 ukupne površine grijanog prostora, a grije se na daljinski 
sustav grijanja, preko toplane koja kao energent koristi zemni plin. 
Prilikom energetske obnove na zgradu je ugrađena toplinska izolacija takozvanog ETICS 
sustava od kamene vune čija debljina iznosi 14 cm. Time je koeficijent prolaska topline (U) 
smanjen na 0,25 W/m2K. Kada se smanjio koeficijent prolaska topline osigurano je 
smanjenje toplinskih gubitaka što znači da daje uštedu u potrošnji energije te veću ugodnost 
i kvalitetu stambenih prostora unutar zgrade [4]. 
Ujedno je i poboljšana i zvučna izolacija te zaštita od požara koja je usklađena i sa EU 
direktivama. 
Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2.184.869 kn, a isplaćena sredstava Fonda 
subvencija kamate na kredit 495.844 kn. Rezultati projekta pokazali su da su provedbom 
energetske učinkovitosti zgrade ostvarene godišnje uštede energije od 13.000 kWh odnosno 
61.000 kn i smanjene emisije CO2 za 83 tone. To je pozitivan primjer energetske obnove 
stambene zgrade. Stanari su nakon obnove uz toplinsku izolaciju osjetili i bolju zvučnu 
izolaciju jer kamena vuna upija buku izvana. Stanari su odabrali negorivu izolaciju i pri tome 
vodili računa o zaštiti od požara što je vrlo važno kod obnove višestambene zgrade, jer 
tijekom obnove stanari žive u zgradi.  
Stanari su odabrali ROCKWOOL izolaciju koja ne gori i sprječava širenje požara iz 
jednog stana u drugi čime je i sigurnost stanara na vrlo visokoj razini. Zaključak je obnove 
višestambene zgrade da vrijedi uložiti u investiciju jer se s godinama to vrati, smanjuju se 
mjesečni računi za grijanje, te se povećava energetska učinkovitost nekretnina na tržištu [4]. 
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6. PRIMJENA ELEMENATA ORGANIZACIJE GRADILIŠTA 
6.1.  Ograda na gradilištu 
Ograda na gradilištu namijenjena je spriječavanju ulazaka nezaposlenih osoba koje bi 
mogle nanijeti štetu na gradilištu i ozlijediti. Gradilišni prostor mora biti ograničen i 
osvijetljen a na njemu su smještene privremene zgrade, skladišta, deponij, pogoni i 
radionice. Gradilišta koja se zbog veličine ne mogu ograđivati (prometnice, željeznice, 
dalekovodi i sl.) označuju se znakovima kojima se zabranjuje pristup ljudi na gradilište. Na 
ulazu u gradilište potrebno je postaviti znak zabrane, kao što je prikazano na Slici 15.  
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Slika 17. Primjena ograde na gradilištu 
Izvor: http://www.njuskalo.hr/gradjevina-ostalo/ograda-mobilna-gradiliste-oglas-
11447803(preuzeto: 8.9.2017.) 
6.2.  Skele na gradilištu 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), definira 
da skele trebaju biti ispravno projektirane, postavljene i održane tako da se ne sruše ili 
nekontrolirano ne pomaknu. Radne skele, prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene, 
dimenzionirane, osigurane i korištene tako da osobe ne mogu pasti s njih i niti biti izložene 
padajućim predmetima. Skelu treba nadzirati stručna osoba. Pokretne skele trebaju biti 
osigurane protiv nekontroliranih pomicanja [7]. 
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Slika 18. Skele 
Izvor:https://www.google.hr/search?q=skele+na+gradili%C5%A1tu&client=firefoxbab&
dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_0YapzpzWAhUMWxoKHdm7C
9MQ_AUICigB&biw=1920&bih=981#imgrc=NgUVEeOruWp41M: (preuzeto: 8.9.2017.) 
 
Slika 19. Skele prilikom obnove višestambene zgrade 
Izvor: http://www.novilist.hr/Promo-sadrzaji/Energetska-obnova-visestambenih-zgrada-
sufinanciranje-do-80-i-1.400.000-kuna(preuzeto: 8.9.2017.) 
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6.3. Ploča gradilišta 
Prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 
42/14)  svako gradilište na kojemu se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća  
mora biti označeno pločom koja označava gradilište. Ploča mora biti pravokutnog oblika 
dimenzija 420x594 mm (A2 format) i mora biti postavljena na vidljivo mjesto na ulazu u 
gradilište. Na velikim gradilištima ploča se postavlja na početku i kraju trase, a po potrebi i 
na drugim mjestima.  
Sadržaj ploče pisan je hrvatskim jezikom, latiničnim pismom i određenim veličinama 
slova [8]. 
 
Slika 20.  Sadržaj gradilišne ploče 
Izvor: http://nuvola.hr/proizvod/tabla-za-gradiliste-oznacavanje-gradilista/(preuzeto: 
8.9.2017.) 
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Slika 22. Primjer ploče na gradilištu 
Izvor: Izrada autora 
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6.4.  Shema gradilišta 
 Shema gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih sadržaja na gradilištu u M 
1:200 (kod linijskih objekata M 1:500 ili 1:1000 s dodatnim prikazom privremenih objekata 
u M 1:200). Prostor mora biti osigurani na što ekonomičniji i sigurniji način. Mora se dobro 
postaviti veza između radnih mjesta s istim tehnološkim procesima i transportnim uvjetima 
[9]. 
 
Slika 23. Shema gradilišta 
Izvor: http://ratkaj-projekt.hr/plan_izvodjenja_radova.html (preuzeto: 8.9.2017.) 
6.5. Privremene zgrade i naselja 
Privremene zgrade i naselja su ograničenog trajanja do završetka konstrukcijskih radova, 
te se kasnije nastavljaju u zatvorenom prostoru.  
Prema namjeni privremene građevine na gradilištu mogu se podijeliti na: 
 poslovne zgrade i laboratoriji, 
 objekti za smještaj i boravak ljudi, 
 skladišta, 
 pogoni i radionice, 
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 sanitarni objekti  
Vrlo je važan organizacijski pristup kod izbora i dimenzioniranja privremenih zgrada i 
naselja zbog ravnoteže između zadovoljenih potreba gradilišta i standarda uz minimalne 
troškove, te se tako za potrebe gradilišta mogu koristiti postojeće zgrade ili zgrade u blizini 
gradilišta, čak i ako su predviđene za rušenje, ili i dijelovi građevine koja je u izgradnji [5]. 
 
Slika 24. Primjer poslovne zgrade, unutrašnjost 
Izvor: http://www.atlanticcabins.ie/anti-vandal-units/(preuzeto: 8.9.2017.) 
 
Slika 25. Unutrašnjost kontejnera za privremeni boravak ljudi  
Izvor: http://www.xl-container.no/modulbygg/(preuzeto: 8.9.2017.) 
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Slika 26. Kontejner za privremeni boravak ljudi izvana 
Izvor: http://www.atlanticcabins.ie/anti-vandal-units/(preuzeto: 8.9.2017.) 
6.6. Čvrsti objekti na gradilištu 
Čvrsti objekti na gradilištu koriste se kod dugotrajnih gradnji. Ne mogu se premještati i 
ponovno koristiti na nekom drugom gradilištu. Izvode se od materijala koji su dostupni na 
gradilištu ili u blizini: 
 zidani objekti, objekti duže namjene, zidani od kamena, opeke, betonskih blokova, 
 armirano betonski objekti, za gradilište pogone poput betonare, 
 metalni objekti, koji se koriste za skladišta, 
 drveni objekti,koji se koriste za sve vrste privremenih sadržaja, a zbog opasnosti od požara 
provode se mjere zaštite [5].  
6.7. Montažni objekti na gradilištu 
Montažni objekti sastoje se od pred gotovljenih dijelova pogodnih za privremene radove 
na gradilištu. Prednost montažnih objekata je mogućnost višekratne upotrebe, brza montaža 
i demontaža, potreba malog broja radnika što snizuje troškove, troškovi transporta su mali 
jer je težina elemenata mala, moguća je standardizacija u obliku modularne gradnje. Ti se 
objekti mogu koristiti i za boravak ljudi na gradilištu, blagovaonice, poslovne zgrade, 
skladišta, sanitarije i ostalo. Proizvode se od različitih materijala poput drvenih i metalnih 
[5]. 
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Slika 27. Montažni objekt za skladištenje 
Izvor: http://magic-mont.hr/?portfolio=industrijsko-skladiste(preuzeto: 8.9.2017.) 
6.8. Kontejneri na gradilištu 
Kontejneri su najiskorišteniji privremeni objekti na gradilištu zbog njihove raznolike 
primjene. Koriste se za manja i veća gradilišta, te prilikom duge i kraće gradnje. Postavljaju 
se samostalno ili povezivanjem nekoliko kontejnera u cjelinu po duljini ili visini, te su 
pogodni za gradilišta s ograničenim prostorom. Prema upotrebi kontejneri se  mogu podijeliti 
na uredske, kontejnere za boravak radnika, sanitarne i WC kontejnere te skladišne kontejnere 
[5].  
 
Slika 28. Skladišni kontejner 
Izvor:https://www.euromodul.hr/proizvodi/proizvodnja-montazni-objekti-i-
kontejneri/kontejneri/skladisni-kontejneri(preuzeto: 8.9.2017.) 
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Slika 29. Primjer uredskih kontejnera 
Izvor: http://www.containex.com.hr/hr/proizvodi/uredski-kontejner(preuzeto: 8.9.2017.) 
 
 
Slika 30. Primjer sanitarnog kontejnera 
Izvor: http://www.containex.com.hr/hr/proizvodi/sanitarni-kontejner(preuzeto: 
8.9.2017.) 
Kontejneri se izrađuju u standardnim dimenzijama dužine 4-6 m, širine 2,5 m i visine 2,2 
m. Prednost im je što su prilagođeni za brz i lak transport te jednostavno povezivanje [5]. 
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6.9. Šatori na gradilištu 
Šatori su na gradilištu namijenjeni zaštiti strojeva, materijala i vozila, i to kod kraćih 
upotreba, na teže pristupačnim mjestima ili pri čestom premještanju. Prednost im je brzo 
postavljanje uz male troškove i laki su za održavanje. Konstrukcija šatora može biti od 
aluminijskih ili drvenih šipki sa čeličnim okovima, aluminijskim i čeličnim klinovima. Za 
pokrov se koristi pamučno-impregnirano platno ili platna od sintetskih materijala [5]. 
 
Slika 31. Primjer šatora na gradilištu 
Izvor: http://krika.hr/?page_id=13(preuzeto: 8.9.2017.) 
6.10. Smještaj i boravak ljudi na gradilištu 
Na gradilištima je potrebno osigurati prostorije za smještaj tehničkog administrativnog i 
komercijalnog osoblja. Na malim je gradilištima je u većini slučajeva to jedan kontejner dok 
je na veliki gradilištima to niz kontejnera s različitim sadržajima kao što su prostorije za 
sastanke, čajne kuhinje i sanitarni prostori. 
Poslovne zgrade postavljaju se pokraj ulaza na gradilište, a uredi poslovođa što bliže 
mjestu izvršenja radova. Kada je gradilište izvan naselja izvođač treba osigurati objekte u 
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kojima će biti smješteni radnici, a u kojima moraju biti osigurani uvjeti za spavanje, higijenu 
i odmora. Mogu se koristiti zidani ili montažni objekti poput drvenih baraka ili kontejnera. 
Potreba ukupnog smještajnog kapaciteta na gradilištu proizlazi iz proračuna trajanja 
aktivnosti u kojemu se određuje broj izvršitelja te vremenski plan koji pokazuje broj 
izvršitelja u vremenu [5]. 
 
  
Slika 32. Sanitarne prostorije 
Izvor: http://staff.ghia.hr/ghia-proizvodi/sanitarni-kontejner/(preuzeto: 8.9.2017.) 
 
 
Slika 33. Tuš kontejner veliki 
Izvor: http://www.toitoi.hr/tus-kontejner-veliki-1.aspx(preuzeto: 8.9.2017.) 
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Slika 34. Toi Toi WC 
Izvor: http://www.toitoi.hr/toi-fresh.aspx (preuzeto: 8.9.2017.) 
 
Pokraj spavaonica potrebno je smjestiti sanitarne prostore. Svako bi gradilište trebalo 
imati čajnu kuhinju, garderobu za 10 radnika u kojoj se moraju nalaziti ormarići, stol i klupe. 
Na velikim se gradilištima kod dugotrajne gradnje može postaviti restoran za podjelu hrane 
radnicima, kuhinja, ambulanta, prostorija za rekreaciju i drugo. 
Privremeni stambeni objekti moraju se postaviti u zonama sa smanjenim štetnim 
utjecajima ali ne dalje od 300 m od objekta u izgradnji. Prilikom namještanja privremenih 
stambenih objekata mora se paziti da se postave usporedno sa smjerom vjetra te osigurati 
dovoljnu količinu prirodnog i umjetnog svjetla. U zimi se mora osigurati temperatura od 18-
20 ºC. 
Na gradilištu su obavezni sanitarni objekti kao i u stambenom naselju, za muške i ženske 
osobe [5]. 
6.11.  Skladištenje na gradilištu 
Skladištenje je faza proizvodnje građevine u kojoj se zbog udaljenosti dobavljača 
materijala na gradilištu skladište određene količine materijala da se premosti neravnomjerno 
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pristizanje i neravnomjerna potrošnja materijala. Svako gradilište zahtijeva neku vrstu 
privremenih skladišta ili deponije materijala. Količina materijala potrebna za izgradnju 
računa se preko iskaza materijala građevinskog projekta, te se proračunava na temelju 
količine radova i korištenja normi utroška materijala.  
Materijali za skladištenje dijele se u skupine: 
 materijali za upotrebu prilikom izrade poluproizvoda (agregat, cement, vapno…), 
 materijali za obradu (drvena građa, čelik za izradu armature…), 
 gotovi proizvodi i oprema (opeka, crijep…), 
 pomoćni materijali za višekratnu uporabu tijekom građenja( oplata, skela…), 
 materijali za pogon strojeva i eksplozivni materijali. 
 
 
Slika 35. Skladištenje na gradilištu 
Izvor: http://muraplast.com/wp-content/uploads/2014/07/skladiste2.jpg (preuzeto: 
8.9.2017.) 
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Slika 37. Skladištenje kamene vune 
Izvor: https://ferhem.ba/termoizolacija/staklena-i-kamena-vuna/ (preuzeto: 8.9.2017.) 
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Slika 38. Primjena kamene vune na zgradi 
Izvor:http://promoizlog.net/old/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2027&c
Hash=0d434530ce082ab54bec99580294f2c2 (preuzeto: 8.9.2017.) 
 
 
Slika 39. Završni sloj, fasada 
Izvor:https://www.pravimajstor.com/stranice/gradnja/pasivna-kuca/Fasada---zavrsni-sloj 
(preuzeto: 8.9.2017.) 
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6.12.  Skladištenje sipkih materijala 
U sipke materijale ubrajaju se prašinasti materijali (cement, gips, vapno i dr.) te pjeskoviti 
materijali (agregat za pripremu betona i morta). 
Skladištenje vreća mora biti tako da se može iznositi iz skladišta i unositi novi proizvod 
s dovoljnim potrebnim prostorom. Ni jedna vreća cementa ne smije biti u kontaktu s 
vanjskim zidom. Kada se slažu vreće prema vanjskim zidovima mora se voditi briga o 
prostoru prozračivanja, radi sprječavanje kondenzacije vlage na vrećama cementa koje su u 
većini slučajeva papirnate. Vreće se moraju slagati i križati jedna preko druge da se izbjegnu 
zračni jastuci, i opasnost od opterećenja da se ne stvaraju grudice u cementu. Mora se voditi 
briga i o visini slaganja da ne bi došlo do oštećenja vreća. Za sigurnost prilikom kišnih 
perioda dobro je hrpa vreća prekriti vodootpornim folijama [10]. 
 





Slika 41. Skladištenje veziva u vrećama 
Izvor: http://www.kakanjcement.ba/bs/CEM_I_525N(preuzeto: 8.9.2017.) 
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Skladištenje pjeskovitih materijala, odnosno agregata, radi se u hrpama na posebno 
predviđenim mjestima, boksovima ili silosima u sklopu gradilišne betonare. Mogu se 
skladištiti u hrpama, boksovima i silosima. 
Prilikom skladištenje agregata vrlo je važno: 
 utvrditi točnu potrošnju i dopremu, 
 učvrstiti podlogu kod skladištenja na hrpama i boksovima, 
 odvojiti agregat po frakcijama, 
 postaviti u blizini potrošnog mjesta, 
 omogućiti dovoz vozilima i 
 zimi omogućiti zagrijavanje [10]. 
6.13.  Skladištenje drvene građe  
Drvena građa u građevinarstvu se koristi kao: 
 građevni materijal za konstrukciju objekta koji ostaje u objektu i 
 pomoćni materijal za oplate i skele koji se može više puta koristiti prije nego se istroši. 
Drvena se građa dovozi iz specijaliziranih poduzeća za preradu drveta ili specijalnih 
radionica, a na gradilištu se skladišti kao osnovni ili pomoćni materijal. Podložna je truljenju, 
lomovima i oštećenjima pa je potrebno voditi računa o njenom skladištenju. Drvena građa 
može biti obla, tesana i korištena rezana građa koja se javlja u obliku letvi, dasaka, talpi, 
gredica i greda. Skladišti se na ravno uređenu podlogu na drvene gredice ili betonske pragove 
sa zračnim međuprostorom kako bi se osiguralo njihovo sušenje. Daske i talpe slažu se do 3 
m visine, u dužinu od 4 m, a kod većih količina u dimenzijama 4 x 4 m [5]. 
 
Slika 42. Skladištenje drvene građe 
Izvor: http://www.begamont.hr/hr/gradevinski-materijali/drvena-grada/(preuzeto: 
8.9.2017.) 
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Da bi se radovi mogli organizirano odvijati na građevini najprije je potrebno izvesti 
pripremne radove. Dobra je priprema neophodna i nezavisna, jer u suprotnom dolazi do 
neorganiziranog rada, zastoja i gubitaka. Opseg pripremnih radova, organizacije građenja i 
gradilišta ovisi o vrsti građevine u izgradnji ili prilikom obnove zgrade, lokalnim uvjetima 
na terenu i organizacijskim rješenjima. Organizacija građenja mora biti dobro organizirana 
da radovi mogu ići normalnim tijekom. 
Iskustvo je pokazalo da provedba brojnih projekata energetske obnove zgrada pokazuje 
veliki potencijal energetskih ušteda u postojećem sektoru, a do izražaja posebno dolazi 
problematika vođenja projekta i kvalitetno rješenje energetskih koncepata te sufinanciranje 
radova. Svi procesi u energetskoj obnovi zgrada, energetski pregled i izrada energetskog 
certifikata, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova uz stručni nadzor, kao i 
završno energetsko certificiranje moraju biti stručno vođeni i vrlo kvalitetno provođeni kako 
bi se ostvarili financijski potencijali i povoljni uvjeti financiranja. Da bi rezultat bio 
kvalitetno proveden energetska obnova mora biti izvedena bez šteta i problema u održavanju 
narednih godina.  
Građevinski sektor mora biti spreman odgovoriti na izazove energetske obnove koja bi 
narednih godina bila izvor prihoda za mala i srednja poduzeća. Da bi projekt energetske 
obnove bio što učinkovitiji mora postojati snažna politička volja te jasno razrađen i pregledni 
mehanizam poticanja na svim razinama, kako bi se pokrenule projektne energetske obnove 
i postigli postavljeni ciljevi energetskih ušteda energije. 
Organizacija građenja najprije je bila usmjerena na organizaciju gradilišta zatim na 
pripremu građenja, a danas je povezana i s teorijom upravljana projektom. Organizacija 
građenja vrlo je važna za građevinarstvo jer bez nje nije moguće kvalitetno odvijanje rada. 
Bez dobre organizacije rad može biti znatno skuplji, a bez obzira što u početku postoji dobra 
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